第42回 高知女子大学看護学会報告 by 田井 雅子
第42回高知女子大学看護学会は､ 昨年に引き
続き 『看護を可視化する方略』 をメインテーマ
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高知女子大学看護学会誌 VOL.42, NO.１, pp114～115 2016
ワークショップ：13:30～15:30
今年は､ ８つのワークショップが開催された｡
どのワークショップも盛況で､ アンケートでは､
｢ディスカッションできて､ いろんな視点から看
護を改めて考えさせられた｣ ｢訪問Ns､ 地域の医
療チームの支援内容が良くわかりました｡ 病院
での連携のあり方などにこれから活かしていき
たい｣ などの意見が寄せられた｡
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